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S E P U B L I C A T O D O S L O S . DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
ADVERTENCIA O F I C I A L A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios'reciban los números de 
e8te BOLETÍN, dispondrán que se 
lije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
i, que deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas Í ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 




I de Recluta de L e ó n n ú m . 5 6 . -
t U c S d / ? b ~ a s P Ú D l i c ^ d e l a p r o -
^ c i a a e L e o n . - A n u n d o s . 
uc ^ e o n . - A n u n c i o . 
W 4 Í S t r a c i ó n M u n i c i p a l 
S^ AiStraCiÓ,1 ^ ^ t i c i a 
h ^ S T ^ ^ H o s p i t a -
W e s < i e A « u r i a s . _ A n i l n c ; o . 
p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a co r re spond ien te a l d í a 4 
de l m i s m o mes y a ñ o , en la que se 
r egu la el e m p l e o de l agua des t inada 
a r iegos, queda firme y subsistente 
pa r a el a c t u a l verano, deb i endo los 
regantes, a p a r t i r de l p r ó x i m o d í a 15, 
abstenerse de u t i l i z a r el agua en 
p rados , ras t rojeras y terrenos que no 
t engan f r u t o . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o , 
d e b i e n d o los Sres. A lca ldes d a r la 
m a y o r p u b l i c i d a d a l a presente 
C i r c u l a r , 
L e ó n , 4 de J u l i o de 1938.—II A ñ o 
T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Ort iz de la Jorre. 
urofincial 
Movincia de León 
f«CStie^o e 
H fc'^calV Presente a ñ o , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ de^ p^'^  d i e r o n o r i -
e c h ^ d e A Ste t i e r n o 
Agosto de 1937, 
Caja de Recluta de León núm, 56 
C I R C U L A R 
O r d e n a d o p o r l a S u p e r i o r i d a d l a 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de los soldados 
ú t i l e s para Serv ic ios A u x i l i a r e s per-
tenecientes a los reemplazos de 1933, 
1934 y 1935, he dispuesto que d i c h o s 
soldados de los tres m e n c i o n a d o s 
reemplazos se presenten en esta Caja 
de Recluta , a c o m p a ñ a d o s de l corres-
p o n d i e n t e C o m i s i o n a d o , en los d í a s 
y a p a r t i r de las nueve de su m a ñ a -
na , que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
D í a 14 de l c o r r i e n t e J u l i o : T o d o s 
los pertenecientes a los pa r t i dos j u -
d ic ia les de As to rga , L a B a ñ e z a , P o n -
fe r rada , R i a ñ o y S a h a g ú n . 
D í a 15 d e l m i s m o mes: L o s perte-
necientes a los restantes p a r t i d o s de 
V a l e n c i a de D o n J u a n , L a V e c i l l a , 
V i l l a f r a n e a de l B ie rzo , L e ó n y M u -
r í a s de Paredes. 
Enca rezco a los Sres. A lca lde s e l 
c u m p l i m i e n t o de c u a n t o a este res-
pecto se les o rdena en o f i c i o que c o n 
esta fecha, se les r e m i t e p o r c o r r e o . 
L e ó n , 5 de J u l i o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l T e n i e n t e Co-
r o n e l Jefe, J o s é M o r e u . 
lefatura de Obras Publicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O S 
H a b i é n d o s e efectuado l a recep-
c i ó n d e f i n i t i v a de las obras de cons-
t r u c c i ó n de l a ca r re te ra de C a m p o -
manes a l F . C. de L e ó n a G i j ó n , he 
a c o r d a d o en c u m p l i m i e n t o de l a 
Real o r d e n de 3 de Agos to de 1910 
h a c e r l o p ú b l i c o pa ra que los que se 
c r ean en e l deber de hacer a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a e 1 c o n t r a t i s í 
2 
D , F r anc i s co F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
v e c i n o de L e ó n , po r d a ñ o s y p e r j u i -
c ios , deudas de j o rna l e s y n i a t e r i a -
les, accidentes de l t r aba jo y d e m á s 
que de las obras se d e r i v e n , l o ha -
g a n en el Juzgado m u n i c i p a l d e l t é r -
m i n o en que r a d i c a n , que es e l de 
San E m i l i a n o , en u n p lazo de ve in t e 
d í a s , deb iendo el A l c a l d e de d i c h o 
t é r m i n o in teresar de aque l l a A u i o r i -
d a d la entrega de las r ec l amac iones 
presentadas que d e b e r á r e m i t i r a l a 
Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s en esta 
c a p i t a l , den t ro de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r de la fecha de l a i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 2 de J u l i o de 1938. —Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o Jefe, 
M . E c h e v e r r í a . 
o 
o o 
D . Sa lvador G o n z á l e z A l o n s o , ve-
c i n o de L a B a ñ e z a , so l i c i t a a u t o r i z a -
c i ó n para c ruza r la car re tera de R í o -
negro a l a de L e ó n a Caboal les , en 
e l k i l ó m e t r o 63, c o n una t u b e r í a pa ra 
c o n d u c i r las aguas desde e l a l m a -
c é n a l a f á b r i c a de pastas que posee 
en d i c h a c i u d a d . E l c r u c e de la ca-
r re tera se v e r i f i c a r á frente a l c i t a d o 
a l m a c é n . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a que 
los que se c rean p e r j u d i c a d o s c o n la 
p e t i c i ó n , p u e d a n presen ta r sus re-
c l amac iones den t ro de l p lazo de 
q u i n c e (15) d í a s h á b i l e s , con tados a 
p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL, en 
el A y u n t a m i e n t o de L a B a ñ e z a , ú n i -
co t é r m i n o en que r a d i c a n las obras , 
o en esta Jefatura, en la que e s t a r á 
de mani f ies to a l p ú b l i c o l a i n s t a n -
c i a en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c ina . 
L e ó n , 2 de J u l i o de 1938.—Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l , — E l Ingen ie ro Jefe, 
M . E c h e v e r r í a . 
N ú m . 408—19,30 ptas. 
D . C á n d i d o G o n z á l e z , de L e ó n , 100. 
D . Isaac P é r e z , de P r i a r anza , 400, 
D . J u a n M u ñ o z , de Cis t i e rna , 200. 
D, J e r ó n i m o de la Fuente , de L a 
B a ñ e z a , 150. 
D . Car los F e r n á n d e z , de Caca-
belos, 150. 
D. C l a u d i o Mendoza , de L o r e n z a -
n a , 5 0 . 
D . F i l i b e r t o F e r n á n d e z , de Rie -
11o, 150. 
D . Car los B o d e l ó n , de Ponfe r r a -
da, 100. 
D . P o r f i r i o A l v a r e z , de L a M a g d a -
lena , 100. 
D . P o r f i r i o A l v a r e z , de L a Magda -
lena , 200. 
D . Blas Carba jo , de Santa M a r í a 
de l P á r a m o , 100. 
D . A d o l f o G a r c í a , de L a M a g d a -
lena , 400. 
c i o a segumo ai Maestro H 5 ^ 
ñ e z a , D . A v e l i n o Torres S , La B, 
suspenso de empleo y s 
p ropues ta pa ra s e p a r a c i ó ^ 0 % 
p o r l a C o m i s i ó n Den, ^ i v a 
0ra de L e ó n . T e n i e n d o en cuen^ , ^
t r a d i c c i ó n evidente entre ] Corj 
mes crue f iguran Pn Qi .. . 0s 
Admis lraoíún mimicipal 
- . ^ w i t c entre . rj-
mes que f i g u r a n en el m i s j 8 .lnfoN 
so en los a t r ibu idos a u ^ ' i -
A u t o r i d a d y a la docum misnia 
presentada directamente aentaciÓ11 
fa tu ra po r el p rop io interesad!V'" 
M i n i s t e r i o ha resuelto: repo 
su cargo de Maestro de La L - ^ en 
D . A v e l i n o Torres 8 ^ 0 ^ ^ 
firmándole en el ejercicio de s i n 
f e s i ó n c o n p é r d i d a de todos los? 
beres que d e j ó de percibir mien" 
t ras estuvo suspenso de empleo 
s u e l d o . » 1 
L e ó n , 4 de J u l i o de 1938.-Segun. 
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Director, Joa-
q u í n L . Robles. 
lunía de Transportes de la Plaza 
f Provincia de León 
Transportistas mul tados 
E l Sr. G o b e r n a d o r M i l i t a r - P r e s i -
dente , h a impues to las s iguientes 
sanciones, p o r i n c u m p l i m i e n t o de l 
Reg lamento de la J u n t a P r o v i n c i a l 
de Transpor tes : 
D . J o s é G o n z á l e z , de L a g u n a de 
Negr i l lo s , 5,500 pesetas. 
A y u n t a m i e n t o de 
San C r i s t ó b a l de la Polantera 
S e g ú n me p a r t i c i p a el v e c i n o de 
V i l l a m e d i a n a , D . L u i s Fuer tes A l o n -
so, e l d í a 10 de l a c t u a l le desapare-
c i ó en el p u e b l o de L l a m a s de la 
R ibe ra , u n a yegua cer rada , de seis 
cuar tas y m e d i a de alzada, pelo r o j o , 
c o n u n p e q u e ñ o b u l t o en el I o n i o . 
Se ruega a q u i e n conozca su para -
dero , l o p a r t i c i p e a esta A l c a l d í a , 
San C r i s t ó b a l de l a Po l an t e r a , a 
30 de J u n i o de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f á l . — E l A l c a l d e , G r e g o r i o 
B l a n c o . 
N ú m . 411 . -6 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gacabelos 
A p r o b a d a s en asamblea las O r d e -
nanzas de la C o m u n i d a d de Regan-
tes, y Reglamentos , de l S i n d i c a t o y 
J u r a d o de l Riego, se h a l l a n expues-
tos d i c h o s d o c u m e n t o s a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo 
de u n mes, a l ob je to de o í r r e c l a m a -
ciones. 
Gacabelos, 2 de J u l i o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é G o n z á l e z . 
I 
Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza de León 
Cop ia de la O r d e n de fecha 28 de l 
ac tua l , de l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
E d u c a c i ó n N a c i o n a l , 
« V i s t o el expediente de depura -
Juzgado de primera instancia e 
instrucción de León 
D o n E n r i q u e Iglesias Gómez, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de León y su par-
t i d o . 
P o r el presente y tenerlo acordado 
en el s u m a r i o que instruyo con el 
n ú m e r o 103 del corriente año, por 
h u r t o , ruego a las Autoridades y en-
ca rgo a los Agentes de la Policía 
j u d i c i a l , p rocedan a la busca y res-
cate de los semovientes qüe luego * 
r e s e ñ a r á n , s u b s t r a í d o s al medio* 
d e l 24 de los corrientes en la caí 
San C l a u d i o , de esta capital- 31 
n a de San Fel iz de 
J o s é A lonso V e g ^ p o n i e n d o i ^ 
caso a d i s p o s i c i ó n ae ^ ^ cuve 
c o n la persona o Person^ acredita» 
poder se encuentren, si n 
su l e g í t i m a poses ión . de Je-
D a d o en L e ó n a v e i n t ^ 
n i o de m i l ^ f l ^ n ^ o c h o . - S e g u n d o A n o T ^ ^ 
r i q u e I g l e s i a s . - E l ^ 
c i a l , V a l e n t í n Fernanda • 
Reseña de los sevo ^ 
U n caba l lo , de P ^ f ^ 
por el l o m o , de ^ ^ ^ s d e ^ 
las c u a t r o patas; ^ J ^ j f , 
cuar tas de alzada, con 
Una m u í a , de ^ cao ü > 
de a lzada, pelo n e g ^ ^ 9|l 
g ü e r a en el an tepec^ ' 
que l leva inic ia les 
Ja'-9 
Don 
a¿o de instrucción de As torga 
S á n c h e z T e r á n , Juez de 
Jesús 
. Succión de S a h a g ú n , c o n 
^sdicci6n prorrogada a este par-
p ^ el presente ruego y encargo a 
las Autor idades y o r d e n o a los 
t0^ aS1 Af m i A u t o r i d a d p r o c e d a n Agentes ae uix r 
I detención de u n sujeto que d ice 
* arse José L u i s V á z q u e z S e ñ a , de 
loónos, aunque aparen ta a lgunos 
as hijo de Juan y Josefa, n a t u r a l 
deaVillagarcía de A r o s a ' y que h a 
vivido algún t i e m p o en L a R e p ú b l i -
ca Argentina, de estatura r egu la r , 
delgado, pelo negro, a l que se c o n o -
ce con el apodo de « E l P i c h o n g u i -
to», que suele p r e s e n t a r s é v i s t i e n d o 
uniforme de A v i a c i ó n e i n s ign ia s de 
Alférez, el cual v iene os ten tando en-
tre otros nombres los siguientes: J o s é 
Villa González, J o s é L u i s Sousa Ga-
rres, José Lu i s C o r t é s Soto, J o s é V a -
llarreal Gonzá lez y Gar los D á v i l a 
Sousa, bastante c o n o c i d o en G a l i c i a , 
especialmente en V i g o , V i l l a g a r c l a 
de Arosa y Santiago de Gompos te la , 
denunciado por estafa y uso i n d e b i -
do de uniforme e ins ign ias m i l i t a r e s , 
por lo que se sigue s u m a r i o en este 
Juzgado. 
A la vez se emplaza a l i n d i c a d o 
José Luis V á z q u e z S e ñ a , para que 
en término de diez d í a s , comparezca 
ante este Juzgado de i n s t r u c c i ó n c o n 
el fin de ser o í d o ; bajo a p e r c i b i m i e n -
to de pararle el p e r j u i c i o a que h u -
oiere lugar. 
Dado en Astorga a 2 de J u l i o de 
j .-Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l 
^ez de i n s t r u c c i ó n , J e s ú s S á n c h e z 
Mart? ~ ~ E l Secretario' V a l e r i a n o 
presente en el de l a i n s e r c i ó n de l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
haga efectiva l a c a n t i d a d de 250 pe-
setas po r que ha s ido dec l a rado c i -
v i l m e n t e responsable; bajo a p e r c i b i -
m i e n t o de que si n o l o v e r i ñ c a , le 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya l uga r 
en derecho . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B ie rzo a 
2 de J u l i o de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — D i m a s P é r e z . — E l Secre-
t a r i o , F e r n a n d o T o u r n á n . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Valencia 
de D o n J u a n 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Juez m u -
n i c i p a l en func iones de i n s t r u c -
c i ó n de V a l e n c i a de D o n J u a n y 
su p a r t i d o . 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o en el 
s u m a r i o n ú m e r o 17 de l a ñ o ac tua l , 
que se sigue p o r r o b o de c a b a l l e r í a s 
y electos a l vec ino de Campazas, el 
d í a 7 de J u n i o ú l t i m o , y p o r m e d i o 
d e l presente ruego y encargo a todas 
p r o d u c i é n d o s e d a ñ o s y lesiones. D i -
chos sujetos, cuyas c i r cuns t anc i a s se 
i g n o r a n a s í c o m o c o m o su ac tua l pa-
radero , c o m p a r e c e r á n ante este Juz -
gado en el t é r m i n o de ocho d í a s , pa-
ra prestar d e c l a r a c i ó n , a p e r c i b i d o s 
de que si no comparecen , les p a r a r á 
el p e r j u i c i o a que haya luga r . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a t r e i n t a de 
J u n i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
ocho.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — P a -
b l o G a r c í a , — E l Secretar io , J o s é San-
t iago . 
C é d a l a de requer imiento 
E n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o 
por el Sr. Juez en v i r t u d de o r d e n 
de la S u p e r i o r i d a d d i m a n a n t e d e l 
espediente de i n c a u t a c i ó n de bienes 
que se s i g u i ó en este Juzgado c o n t r a 
J u a n R u b i o , vec ino de V a l d e v i m b r e , 
cuyo ac tua l pa rade ro se i g n o r a , y 
p o r m e d i o de la presente se requ ie re 
a d i c h o exped ien tado para que en 
las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a los A g e n - el t e r m m o dTe c i n c o d í a s ' h ^ efec-
tes de la P o l i c í a J u d i c i a l p r o c e d a n a ^ en este J u z § a d o la c a n t i d a d de 
l a busca y rescate de las c a b a l l e r í a s f p f e t a s 5 c e n t l r a o s a ^ asc ien-
y efectos que luego se d i r á n y caso d e » las Costas das en d Í c h o e x ' 
de ser hab ida s las p o n g a n a m i dis- Ped'ente ' a p e r c i b i d o de que si no lo 
| p o s i c i ó n c o n la persona en c u y o po- ^e r i f l ca ' se P ™ c ^ ™ ^ e m b a r g o de 
! der se encuen t r en si no a c r e d i t a n su b l t n e S de SU ProPiedad-
Y para que tenga efecto e l r eque-
r i m i e n t o aco rdado e x p i d o la presen-
te en V a l e n c i a de D o n J u a n a 4 de 
l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
C a b a l l e r í a s y efectos robados a D a v i d 
G a r d a M o r í a 
U n a yegua, de pe lo c a r d i n o , cer ra-
da, de unas siete cuar tas y m e d i a . 
U n a p o l l i n a negra, de raza gara-
ñ o n a , t a m b i é n ce r rada . 
U n c o i l e r í n nuevo de m a t e r i a l . 
Dos cabezadas. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
JüZ9adode P ñ m e r a instancia de 
D VlHranca del Bierzo 
m ^ ^ ^ ^ ^ z d e p r i -
tido. ancia acc iden ta l d e l par -
que sMmmT ^Ue en el exPediente 
la declaraHA a ^ eSte Juzgado pa r a 
^ a b i l i ^ T a d l l l i n i s t r a t i v a de res-
^ Cuari. .ClVÍl de Sa lvador A l -
SOltero) herr 0' de 25 a ñ o s de edad, 
?ta villa o, y vecin(> que fué de 
! e s > o ¿ 7/1 actual 
pa rade ro se 
U i a ^ b o v Ó P u e r i c i a en 
a 0 ^ P e d t " laIndando r e q u e r i r a 
^ Z ^ ? ' * * * de que en 
nco d í a s , con tados des-
J u n i o de 1 9 3 8 . - I I A ñ o T r i u n f a l . — E l 
Secretario, J o s é Sant iago. 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
| Po r la presente se c i ta y e m p l á z a a 
i D , J u a n F e r n á n d e z G u t i é r r e z , sol te-
ro i n d u s t r i a l , m a y o r de edad, v e c i n o 
2 de J u l i o de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . de V i l l a m a n í n , c u y o a c t u a l pa r ade ro 
—Pab lo G a r c í a . — E l Secre tar io , J o s é se i g n o r a , p a i a que c om pa r e z c a en 
Sant iago. ¡ l a sala a u d i e n c i a de este Juzgado , 
j i n s t a l ado p r o v i s i o n a l m e n t e en la Es -
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , Juez m u - cuela p ú b l i c a de V i l l a m a n í n , el d í a 
n i c i p a l en func iones de I n s t r u c - diez ? nueve de l a c t u a l y h o r a de 
c i ó n de V a l e n c i a de D o n J u a n y su i l a s doce ' Para contes tar a la d e m a n -
p a r t i d o . da de j u i c i o v e r b a l c i v i l que le f o r -
P o r el presente y en v i r t u d de lo | m 11181 D- F r a n c i s c o L ó p e z C a ñ ó n , ve-
a c o r d a d o en e l s u m a r i o n ú n e r o 43 c i n 0 de V i l l a m a n í n , sobre r e c l a m a -
de 1837, que se sigue en este Juzgado c i ó n de m i l pesetas; a p e r c i b i é n d o l e 
p o r acc idente de a u t o m ó v i l , se c i t a y , ^ e de n o presentarse, se p r o c e d e r á 
l l a m a a los ocupantes de l coche, )611 su r e b e l d í a c o n f o r m e a las n o r -
m a r c a C a d i l l a c L e g i ó n C ó n d o r , m a - ¡ I n a s procesales. 
t r í c u l a Q. J . 88, que e l d í a doce de ' Rodiezrao a p r i m e r o de J u l i o de 
N o v i e m b r e ú l t i m o y sobre las tres de m i l novec ien tos t r e i n t a y ocho.—Se-
la ta rde , v i a j a b a n p o r la car re tera de g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Juez m u -
A d a n e r o a G i j ó n , y a l l l ega r a l kiló1Jiií^ al'HPedro G o n z á l e z — E l Secre-
m e t r o 287, c h o c ó c o n u n a tarta fV^^PB . i \ l nás LÓPez- > * 
ocupada p o r D a n i e l P i n t a d o y o t i I ^ ^ M M N ú m . 405 . -9 ,20 ptas . 
IEFATI1RA ADMINISTRATIVA DE HOSPITALES MILITARES DE ASTURIAS 
A N U N C I O 
esta 'Plaza, a las once horas de l p r ó x i m o d í a 12. L o s oferentes e x t e n d e r á n sus p ropos ic iones erTpánei Sas'(íe 
p o d r á n concur sa r para u n a o m á s plazas y t a m b i é n p o r a r t í c u l o s independien tes , den t ro de cada pin» Se^acloy 
Los pl iegos de c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y legales, e s t a r á n expuestos en esta Jefa tura todos los d í a s 1 h 
de diez a doce y de diez y siete a d iez y nueve . aJ:)orableSj 
O v i e d o , 1.° de J u l i o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe A d m i n i s t r a t i v o . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D o n . . . , v e c i n o de . . . , con c é d u l a pe r sona l n ú m de . . . .clase, enterado de anuc' 
cado en ( fecha) , pa ra la a d q u i s i c i ó n de v í v e r e s c o n des t ino a los Hosp i ta les de G i j ó n , Mieres y Oviedo l 0 ^ 1 1 ^ 
t a m b i é n de los p l iegos de cond ic iones , se c o m p r o m e t e y o b l i g a a s u m i n i s t r a r los a r t í c u l o s siguientes con^0010 
n o a l H o s p i t a l de . . 11 aesti-
. . . . k i l o g r a m o s d e . . . . a l p r e c i o ( en l e t r a ) pesetas k i l o l i t r o s de a l p r ec io (en letra) pesetasVf 
Para el H o s p t i a l de s utro. 
k i l o g r a m o s de a l p rec io (en l e t r a ) pesetas k i l o . . . l i t r o s de a l p r ec io (en le t ra) nespfac r i 
. , . J u l i o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — ( F i r m a y r ú b r i c a ) . tro-
Sr. Jefe A d m i n i s t r a t i v o de los Hosp i t a l e s M i l i t a r e s de As tu r i a s . 
A r t í c u l o s q u e s e d e s e a n adquirir 
A R T I C U L O S 
Ace i t e 
A l c o h o l . . 
A r r o z . . 
A z ú c a r < 
Baca l ao 
C a f é 
C a r b ó n . . 
C o k 
Ca rne 
Cerveza . . 
H o r t a l i z a 
C h a m p a g n e . . . . . . . 
Choco la t e 
D u l c e . . . 
F r u t a fresca 
F r u t a seca . . . 
Gal le tas 
G a l l i n a s 
Garbanzos 
Guisantes 
Huevos . . . . 
J a b ó n . . . . . . . 
J a m ó n 
Jerez . . . • 
J u d í a s . . . . 
L e c h e de vaca . . . 
L e c h e condensada 
L e j í a . . 
Lente jas 
Manteca de ce rdo 
I d e m de vaca . . . . 
M e r l u z a . . . . . . . 
P a n 
Pasta para sopa . . 
Patatas 
Pastas . . . . . . 
Pasteles 
P i m i e n t o s 
Queso : . • 
R í ñ o n e s 
S é m o l a . . . . 
Sesos 
S i d r a 
T a p i o c a . . . -
T o c i n o . . 
T o m a t e s 
C i rue l a s 
Ve la s 
V i n o B l a n c o 
V i n o t i n t o 
U N I D A D 
L i t r o s 
I d e m 
K i l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
Qu in t a l e s m é t r i c o s . 
I d e m . 
K i l o s • 
Bo te l l a s 
K i l o s 
Bo te l l a s . . . 
L i b r a s 
K i l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
U n i d a d • 
K i l o s 
I d e m 
Docenas 
K i l o s 
I d e m 
L i t r o s • 
K i l o s 
L i t r o s 
Botes 
L i t r o s 
K i l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . • • 
I d e m 
U n i d a d . 
K i l o s v • 
I d e m . • 
I d e m . . . . . 
I d e m i . . . . . . . . 
I d e m . 
B o t e l l a 
K i l o s 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
L i t r o s . . 
I d e m '-• » 


































































H. de Oviedo 
350 
125 
350 
40 
80 
40 
10 
1.550 
2.000 
75 
10 
25 
100 
1.500 
200 
700 
350 
40 
1.700 
325 
75 
60 
200 
7.000 
150 
70 
150 
50 
10 
700 
5.000 
50 
3.500 
10 
350 
30 
300 
15 
15 
40 
10 
150 
300 
3 
10 
2.000 
Núm. 406-
TOTAL 
2.125 
30 
625 
1.500 
90 
480 
620 
190 
í1.750 
2.000 
3.125 
10 
1.425 
1.105 
10.250 
200 
100 
900 
2.000 
136 
11.950 
2.175 
175 
365 
1.650 
22.000 
8.150 
1.120 
150 
100 
10 
6.000 
®$ 
'410 
40 
500 
25 
100 
15 
40 
10 
